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/ŽůĂǀŽƌŽ͙ 
ŝĂŽ͕ƐŽŶŽDĂƌĐŽ͕Z>^ĚŝƵŶ͛ĂǌŝĞŶĚĂĐŚŝŵŝĐĂĨĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdŽƌŝŶŽĞůĂǀŽƌŽŶĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌͲ
ŵŝĐĂĚĞůůĂĚŝƩĂ͘ 
>ĂĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŝĐĂŚĂƵŶĂĨƵŶǌŝŽŶĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌƚƵƩĞůĞĂƫǀŝƚăƉƌŽĚƵƫǀĞĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞƋƵŝŶĚŝůĂǀŽƌĂ
ĂĐŝĐůŽĐŽŶƟŶƵŽ͕ϯϲϱŐŝŽƌŶŝů͛ĂŶŶŽ͘EŽŶĐŝƉŽƐƐŝĂŵŽĨĞƌŵĂƌĞƉĞƌĐŚĠ͕ĨĞƌŵŝŶŽŝ͕ƐŝĨĞƌŵĂůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ͘ 
 
YƵĞůŐŝŽƌŶŽ͙ 
hŶĂŶŽƩĞĚĞůŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ͕ĂƉƉĞŶĂŝŶŝǌŝĂƚŽŝůƚƵƌŶŽ͕ŝŽ͕ŝůŵŝŽĐŽůůĞŐĂĞŝůĐĂƉŽƚƵƌŶŽĐŚĞĞƌĂŶŽĐŽŶŵĞ͕ĂďďŝĂͲ
ŵŽƐĞŶƟƚŽƵŶĮƐĐŚŝŽĐŚĞ͕ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌƵŶĨƵŽĐŚŝƐƚĂĐŚĞůĂǀŽƌĂŝŶƵŶĂĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŝĐĂ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƐƐŽͲ
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ǀĂ ŝŶǀĞƚƌŽ͕ĂĚĂƩŽĂůůĞĂůƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘ƌĂǀĂŵŽƐƵŝϮϲϬΣ͕ ĨŽƌƚƵŶĂƚĂŵĞŶƚĞŽůƚƌĞĂůǀĂƉŽƌĞ ůĂƉĞƌĚŝƚĂĞƌĂ
ĐŽƐƟƚƵŝƚĂĂŶĐŚĞĚŝĂĐƋƵĂ͕ĐŽƐĂĐŚĞŚĂĂďďĂƐƐĂƚŽůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůŐĞƩŽ͘ 
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ǀĞƚƌŽ͕ŵĂŶĞůŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐǀŽůŐĞǀĂƋƵĞƐƚĂŵĂŶŽǀƌĂ͕ ĐĞƌĐĂŶĚŽĚŝ ƐƚƌŝŶŐĞƌĞ ŝďƵůůŽŶŝ͕ ŝů ǀĞƚƌŽ ƐŝğĂƉĞƌƚŽ
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ƐƉĂůůĂ͕ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽƵŶĂůĞŐŐĞƌĂƵƐƟŽŶĞ͘ǀĞǀĂů͛ĞůŵĞƩŽ͕ŝŐƵĂŶƟĞůĂŐŝĂĐĐĂ͕ŵĂŶŽŶŐůŝŽĐĐŚŝĂůŝ͕ĐŚĞŝŶƋƵĞƐƟ
ĐĂƐŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞǀŝƐƟ ĐŽŵĞ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͘ YƵĞƐƟ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŚĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ůŝŵŝƚĂƚŽŝĚĂŶŶŝ͗ƐĞŶŽŶĂǀĞƐƐĞŝŶĚŽƐƐĂƚŽůĂŐŝĂĐĐĂ͕ů͛ƵƐƟŽŶĞƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚĂƉŝƶŐƌĂǀĞ͘ 
 
'ŝŽǀĂŶŶŝĞĚŝŽůĂǀŽƌŝĂŵŽŝŶƋƵĞƐƚŽƌĞƉĂƌƚŽĚĂϭϬĂŶŶŝ͕ğƵŶŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞƐƉĞƌƚŽ͕ĐŽŶĨĂŵŝŐůŝĂ͕ŵĂƋƵĞƐƚĂĞƌĂ
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Őŝă ůĂƚĞƌǌĂŶŽƩĞĚĞůŶŽƐƚƌŽƚƵƌŶŽƐĞƫŵĂŶĂůĞĞ͕ ŝŶƋƵĞƐƟĐĂƐŝ͕ ů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞƉƵžĐĂůĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞĞƌĂ ů͛ŝŶŝǌŝŽ
ĚĞůƚƵƌŶŽ͘ 
ƉƉĞŶĂƐĞŶƟƚŽŝůĮƐĐŚŝŽŝůĐĂƉŽƚƵƌŶŽĂǀĞǀĂĚĞƩŽĂůŵŝŽĐŽůůĞŐĂ͕ĐŚĞŐŝăƐŝƐƚĂǀĂĂǀǀŝĂŶĚŽ͗͞ƐƉĞƩĂĐŚĞƐĂůŝĂͲ
ŵŽŝŶĚƵĞĂǀĞĚĞƌĞĐŽƐĂƐƚĂƐƵĐĐĞĚĞŶĚŽ͕͟ŵĂ'ŝŽǀĂŶŶŝĞƌĂŐŝăŝŶĐŝŵĂĂůůĞƐĐĂůĞ͘/ůĐĂƉŽŐůŝğƐƵďŝƚŽĂŶĚĂƚŽ
ĚŝĞƚƌŽĞ͕ƋƵĂŶĚŽĐ͛ğƐƚĂƚĂů͛ĞƐƉůŽƐŝŽŶĞ͕ĞƌĂĂŶĐŚĞůƵŝŐŝăƐƵůůĞƐĐĂůĞ͘/ŽƐƚĂǀŽĐĞƌĐĂŶĚŽĚŝĂďďĂƐƐĂƌĞůĂƉƌĞƐƐŝŽͲ
ŶĞĚĞůůĂĐĂůĚĂŝĂ͕ĐŚŝƵĚĞŶĚŽůĞĂƉƉŽƐŝƚĞǀĂůǀŽůĞ͕ƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĂŶŶŝ͘ 
^ŝğĐŽŵƵŶƋƵĞƐĮŽƌĂƚĂůĂƚƌĂŐĞĚŝĂ͕ƉĞƌĐŚĠŝůǀĞƚƌŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶƐŝğƌŽƩŽ͕ƐŝğƐƚĂĐĐĂƚŽĨƌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ͗ƐĞ'ŝŽͲ
ǀĂŶŶŝŶŽŶĨŽƐƐĞƌŝƵƐĐŝƚŽĂƐĐĂŶƐĂƌƐŝ͕ƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽŝŶǀĞƐƟƚŽŝŶƉŝĞŶŽǀŝƐŽ͕ĐŽŶĚĞŝĚĂŶŶŝŵŽůƚŽƉŝƶŐƌĂǀŝ͘ 
ůůŽƌĂĂďďŝĂŵŽ͙ 
ůůŽƌĂĂďďŝĂŵŽĐŚŝĂŵĂƚŽ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ŝůϭϭϴĞ͕ĐŽŵĞĚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ĂďďŝĂŵŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ŝů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘'ŝŽǀĂŶŶŝğƐƚĂƚŽƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŽŝŶŽƐƉĞĚĂůĞǀĞƌƐŽůĞϮϯĐŽŶƵŶĂƉƌŽŐŶŽƐŝĚŝϳŐŝŽƌŶŝƉĞƌƵŶ͛ƵƐƟŽŶĞ
ůĞŐŐĞƌĂ͘ 
DĞŶƚƌĞ'ŝŽǀĂŶŶŝǀĞŶŝǀĂƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŽŝŶŽƐƉĞĚĂůĞŝŽĞŝůŵŝŽĐĂƉŽ͕ƚƌĂŵŝƚĞůĞĂƉƉŽƐŝƚĞǀĂůǀŽůĞ͕ĂďďŝĂŵŽŵĞƐƐŽ
ŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĂŶŶŝ͘ 
^ŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞů͛ĞƐŝƚŽĚĞůů͛ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽĂǀƌĞďďĞƉŽƚƵƚŽĞƐƐĞƌĞŵŽůƚŽƉŝƶŐƌĂǀĞƉĞƌĐŚĠŝŶƋƵĞƐƟĐĂƐŝŝůǀĞƚƌŽƚĞŶĚĞ
ĂĚĞƐƉůŽĚĞƌĞĞĂŝŶǀĞƐƟƌĞĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞŝůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ͘ 
/ŵŽƟǀŝĚŝƋƵĞƐƚŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐŽŶŽǀĂƌŝ͙ 
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